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LEBEGYEV - P0L3ANSZKIJ ÁLLAMI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA 
VLAGYIMIR 
A TÖRTÉNELMI OPTIMIZMUS MEGALAPOZÁSA V. I . VERNADSZKI3 VII ÁONÉZÍ I IDIN 
A társadalmi f e j l ődés a l t e r n a t í v á i n a k problémája különösen e l ő t é rbe 
k e r ü l ma a béke erőinek a háború és agresszió e r ő i v e l va ló szembenál lásá-
ban, az a lapvető s z o c i á l i s és gazdasági célok eléréséhez vezető utak k i -
választásában, az ö k o l ó g i a i , demográf ia i , ene rge t i ka i és más nehézségek 
megoldási k í s é r l e t e i b e n , és rendk ívü l fontos ez a kérdés, ha a t ö r téne lm i 
f e j l ő d é s a lap ja inak ' k r i t é r i u m a i t és ga ranc iá i t v i zsgá la juk i s . 
A társada lmi f e j l ő d é s m a r x i s t a — l e n i n i s t a e lméle te , mely lehetőséget 
ad az o b j e k t í v társadalmi törvényszerűségek f e l t á r á s á r a és a társadalom-
á t a l a k í t á s fo r rada lmi gyakor latában való helyes alkalmazására, megerős í t i 
a progressz ió legyőzhete t lenségét , melynek folyamán egyre te l jesebben va-
lósulnak meg az igazán humanista célok és ideá lok . A marxizmus mint egy-
séges, e l m é l e t i l e g sz igorú rendszer , a társadalmi optimizmus f i l o z ó f i -
á jaként és o lyan tan í táskén t j e l e n i k meg, mely a munkásokat, a haladó 
társadalmi mozgalmakat ak t í v harcra ösz tönz i a reakc ióva l és a m i l i t a r i z -
mus sa l szemben, mely a je lenben és a jövőben i s emberek m i l l i ó i számára a 
meggyőződésük v i l á g n é z e t i a lap ja lesz . 
Azzal együ t t , hogy "Az imper ia l izmus á l t a l meg ind í to t t fegyverkezési 
verseny következtében a v i l á g p o l i t i k á b a n a XX. század e kérdés jegyében 
fe jeződ i k be: e l k e r ü l h e t i - e az emberiség a nuk leá r i s v e s z é l y t , vagy f e -
l ü l ke reked i k a nuk leá r i s k o n f l i k t u s növekedéséhez vezető kon f ron tác iós 
p o l i t i k a . " 1 
A v i lágban k i a l aku ló aggasztó p o l i t i k a i he lyzet ismét a r ra s e r k e n t i a 
t e o r e t i k u s t u d a t o t , hogy keresse a jövő op t im i s ta é r t é k e l é s é t lehetővé 
tevő k i i n d u l ó p o n t o k a t , f o r d u l j o n az emberi tevékenység azon o b j e k t í v l o -
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gikájának mélyebb átgondolása f e l é , mely az é l e t i g e n l ő , p rogressz ív , hu-
manista tendenciák győzelméhez vezet . Ebben az összefüggésben a t ö r t é n e l -
mi optimizmus elmélete Vernadszki jnak, a kiemelkedő szov je t tudósnak és 
ragyogó gondolkodónak munkásságában nem csupán b i o g r á f i a i érdekesség. 
Vernadszk i j a tudomány és a k u l t ú r a művelőinek azon csopor t jához t a r -
t o z i k , akiknek a l k o t ó i hagyatékában v i lágosan f e l t á r u l korukat messze 
meghaladó e r e d e t i gondolata iknak az egysége, melyek magukon v i s e l i k ko-
ruk k u l t u r á l i s - t ö r t é n e l m i sa j á tossága i t . A b iosz férának nooszférába va ló 
f e j l ő d é s é r ő l szóló e lmé le te alapvetően ú j u t a t n y i t o t t a p lanéták 
geo lóg ia i tör ténetének kutatásához, ami azt taniísí t j a , Imgy VÍM n;ids/k i j 
egyike a XX. század kiemelkedő tudósainak. K u t a t ó i és tudományszervezői 
munkásságában a f e j l ő d ő modern természettudomány fokozódó dominanciája 
é rvényesü l t , mely a d i f f e r e n c i á l ó d o t t szaktudományok összefogla lásában, 
á l ta lános í tásában fogalmazódik meg. 
Az eddig elmondottak éppúgy je l lemzők Vernadszk i j tudományos gondol-
kodói s t í l u s á r a , k u t a t ó i tevékenységének s t r u k t ú r á j á r a és l o g i k á j á r a , 
mint életművének k u l t u r á l i s - v i l á g n é z e t i aspek tusa i ra . É l e t ú t j a — mint 
minden o lyan emberé, a k i egész é l e t é t a tudománynak á ldozta - - o lyan t u -
lajdonságok j e l e n l é t é r ő l tanúskodik, amelyek az i g a z i tudósok v i lágnéze-
té re je l lemzők : a természettudományos ismereteket és eredményeket az á l -
ta lános emberi é r tékek , a társadalmi szükségletek és a humanista cé lok 
szolgálatába á l l í t j á k . Ezér t Vernadszk i j munkásságában a t ö r t é n e l m i op-
timizmus pr izmáján á t v i z s g á l h a t j u k a következő kérdéseket : a humanista 
o r i e n t á c i ó helye és szerepe korunk tudományában, a s z o c i á l i s és k u l t u r á -
l i s progressz ió kapcso la ta a természettudomány f e j l ő d é s é v e l , a tudós 
szakmai fe le lőssége és a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i p o z í c i ó j a k ö z t i összefüg-
gés. A megfogalmazott kérdések megoldása azér t i s fon tos , mert így megis-
merhetjük egy i gaz i h a z a f i , e r k ö l c s i l e g t i s z t a tudós és gondolkodó sze-
mély iségét , akinek neve hazánk ku l tú rá jának büszkesége. 
Mi a tu la jdonképpen i a lap ja a második v i lágháború e l e j én i s e rő t adó, 
meglepően s z i l á r d optimizmusának, hogy másként é r t é k e l j e szerepét az eu-
rópa i társadalom és k u l t ú r a tö r ténetében, mint a haladó nyugat i é r t e l m i -
ség képv i se lő i? Honnan ered az a társadalmi fe j lődésbe v e t e t t mély h i t , 
melyből k i i n d u l v a a tudós t e l j e s fe le lősségéve l azt í r t a : "Függet lenü l az 
észné l kü l i önmegsemmisítés szörnyűsége i tő l , a gazdaság e t re való paza r l á -
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s á t ó l , melynek a k u l t ú r á t és nem a barbárságot k e l l e t t volna s z o l g á l n i a , 
2 , bizalommal nézek a jövőbe. " (Ford . : H. Á.) 
A társadalmi és k u l t u r á l i s haladás legyőzhetét lenségébe v e t e t t h i t 
Vernadszk i jná l nem pusztán ösztönös megérzés. E l lenkező leg : v i l á g n é z e t i 
meggyőződésből ered, és magában f o g l a l j a ama tudatos munka eredményét, 
melynek során a természet i és t ö r téne lm i folyamatok o lyan egységes é r t e l -
mezésére t ö r e k e d e t t , amely megfelel a sz igorú tudományosság k r i t é r i u m á -
nak. Ez a problémakör, melyet Vernadszk i j már egyetemi évei a l a t t f ö l f e -
deze t t , a tudományos gondolkodás o lyan u n i v e r z a l i t á s á v a l j e l e n t k e z i k , 
mely képes összeegyeztetni va lód i l og i káva l a t e l j e s e n különböző ténye-
k e t , tudományos kutatás tárgyává v á l t o z t a t v a a te rmészet i jelenségekhez 
hasonlóan a tö r téne lm i rendszer t i s . ( I t t mutatkoznak men az a lapok: a 
tudós, ha nem tö reksz i k i s rá , mindenesetre lehetőségi? van a r r a , hogy 
bármely tárgyhoz, jelenséghez "tudományos aspektusból" k ö z e l í t s e n . ) A 
megismerő gondolkodás eredménye olyan rendszerezet t ismeretanyag (e lmé-
l e t , tudományos v i l á g k é p ) , amely megfele l a r a c i o n a l i t á s á l t a l ános e l v e -
inek, alapvetően különbözik a mindennapi t u d a t t ó l és amely a tudományos 
módszer u n i v e r z a l i t á s á t a valóság legszélesebb területének, át fogására va-
l ó törekvésben o l d j a f e l . A l o g i k a i szisztéma belső fe j lődésének fn r rása 
a megismerésnek az a sa játossága, ttogy a konkrét objektum sa já tossága i -
nak f e l t á r á s a csupán mélyebb isineretek összefüggéseiben lehetséges; b á r -
mely empir ikus ténynek van gondo la t i t e l í t e t t s é g e , m ive l teletartozik a 
tudományos v i lágképbe, és kapcsolódik a tudomány a lapve tő , v i l á g n é z e t i 
e l ve ihez . 
A tudományos gondolkodás követelményei t a v i l á g egészen tág és mély 
értelmezésében leginkább adekvátan a f i l o z ó f i a e l é g í t i k i , melynek s a j á -
tossága — mint ismeretes — abban á l l , hogy miközben a s a j á t rendszerét 
é p í t i a tudományosság á l t a l ános kánon ja i va l összhangban, és cé lként a va-
lóság i gaz i tükrözését t ű z i k i , a f i l o z ó f i a i tudat a végesen tág objektum 
befogadására készü l , ezzel v i l ágnéze t té v á l i k . Mint e lméle tnek, azaz Ön-
magára a tudományos r a c i o n a l i t á s k r i t é r i u m a i t alkalmazó v i l ágnéze tnek , a 
f i l o z ó f i á n a k k i k e l l do lgozni néze te i t ógy i s , mint a v i l á g r a vonatkozó 
o b j e k t í v , igaz ismere teket , és úgy i s , mint olyan i smere t , melyet a szub-
jektum tevékenységi formáin ke resz tü l ismerhetünk meg. Az e lső é r te lme-
zésben a v i l á g f i l o z ó f i a i képe o n t o l ó g i a i , a valóság minőségi leg különbö-
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ző t e r ü l e t e i n e k f e j l ő d é s é r ő l és annak á l ta lános t ö r v é n y e i r ő l szó ló t a n í -
tás . 
Vernadszk i j nagyon á rnya l tan érez te á t sa já t j e len tőségé t korunk e l -
méleteket és e lképze léseket á l t a l á n o s í t ó és s z i n t e t i z á l ó tudománya szem-
pon t j ábó l . Sokoldalú k u t a t ó i munkásságával f e l g y o r s í t o t t a a különböző t u -
dományos ismeretek sorának, eredményeinek i n t e g r á c i ó j á t , mely a XX. szá-
zad második fe lének természettudományában kiemelkedő he lye t f o g l a l e l . 
Vi lágosan l á t t a , hogy a tudós v i l á g n é z e t i te l jessége és a tudomány szük-
ségszerű fe j l ődése e l veze t ahhoz, tmgy a társadalmi ismeretek f e l t é t l e n ü l 
in tegrá lódnak a természettudományos v i lágképbe. Ugyanakkor éppen ezen az 
űton a természettudományos gondokodás e l ő t t j e l e n t ő s nehézségek k e l e t -
keznek, melyek éppen annak s p e c i á l i s ko r l á tozo t t sága mia t t kerü lnek a 
f e l s z í n r e . Korántsem az a probléma, hogy a természettudományok nern képe-
sek a s z o c i á l i s valóságot mint a megismerés tá rgyá t v i z s g á l n i . A matema-
t i k a , a genet ika és a f i z i o l ó g i a demonstrál ják ezt a képességet. Ugyanak-
kor a természettudomány szemlé le te , a s z o c i á l i s objektumok természet tudo-
mányos v i zsgá la ta nem t e s z i lehetővé belső sajátosságainak f e l t á r á s á t . 
Minél vi lágosabbá v á l i k a természettudományos gondolkodás e légte lensége a 
tá rsada lm i - tö r téne lemi folyamatok v izsgá la tában, a tudós számára annál 
ny i lvánvalóbbá v á l i k a természet rő l és a társadalomró l a l k o t o t t e l m é l e t i 
rendszerek k ö z ö t t i szakadék. Valójában a probléma lényege nem a természe-
t i és társadalmi t e r ü l e t e k minőségi különbözőségének egyszerű v i z s g á l a t a , 
amelyben az egyik i smere te t nyú j t a másiknak, hanem a t r a d i c i o n á l i s t ó l 
e l t é r ő nézőpont keresése, mely a természetkutatónak lehetőséget ad a r r a , 
hogy a társadalmi r e a l i t á s t , belső lényege megsértése né l kü l kapcsolhassa 
bele a tudományos v i l ágképbe . 
Vernadszki jnak a b i o s z f é r á r ó l és a noosz fé rá ró l a l k o t o t t gondo la ta i 
j e l en tős mértékben e l h á r í t o t t á k a j e l z e t t nehézséget, és úgy é r t é k e l h e t -
j ü k , hogy ez a F ö l d r ő l szó ló tudományok ú j f e j l ő d é s i szakaszának, a t e r -
mészettudományos f e j l ő d é s ú j lépcsőfokának a b i zony í téka . A b i o s z f é r a a 
konkrét tudományos megismerés számára nem t r a d i c i o n á l i s , "nem megszokott" 
t á r g y , két nem t r i v i á l i s sajátossággal b í r : e lőször i s s t r u k t u r á l i s szer -
kezetének a lap ja az a l rendszerek egész sora, melyek a mozgó anyag nem 
egy, hanem különböző formáihoz ta r toznak . Ez azt j e l e n t i , hogy a p lane tá -
r. is folyamatok rendszerének tanulmányozásában a természettudományok szé-
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l es körére k e l l támaszkodni, melyek komplex, á l t a l ános tudományok egészé-
bő l dolgozhatók k i . Másodszor, amennyiben a b iosz fé ra csupán egyedi p l a -
n e t á r i s burok, akkor minőségi leg időben és térben pontosan meg van hatá-
rozva. Magában f o g l a l j a , hogy a formálódó v i lágképben összekapcsolható 
az o ly fontos t é r - i d ő dimenzió a természettudományos konkrétsággal . 
A b iosz fé ra p l a n e t á r i s nézőpontja é j pe rspek t í vá t n y i t meg a t á r s a -
dalmi valóság bekapcsolására a természettudományos v i lágképbe. Fz az e l -
képzelés Vernadszk i j nooszféra koncepciójában v a l ó s u l t meg. A nooszféra 
értelmezése a természettudomány k a t e g o r i á l i s háló jában a XX. század e lső 
fe lében rendk ívü l különleges he lye t f o g l a l t e l . Miküzhon a tudományos 
absz t rakc ió szélsőséges, maximálisan tág sorába t a r t o z o t t az e lmé le t , 
Vernadszk i j szorosan a Föld-tudomány empir ikus anyagára támaszkodva f e j -
l e s z t e t t e az t . Elképzelésében a nooszféra koncepciót - - mely á l t a l á n o s í -
tás eredménye k e l l hogy legyen — alá k e l l támasztania minden tudományos 
adatnak. Ugyanakkor ha a tudós a kérdést nem csak a természet , hanem az 
emberi tör ténelem tükrében v i z s g á l j a , a nooszféra fogalma tá r sada lomf i -
l o z ó f i a i tartalommal bővül . E minőségében már ér tékes v i l á g n é z e t i képződ-
mény, mely tú lnő a pusztán tudományos megismerés k e r e t e i n . 
Vernadszk i jná l a nooszféra e lmélet kidolgozásának l o g i k á j a a lap ja iban 
kü lönbözöt t a f i l o z ó f i a i (és természettudományos) n a t u r a l i s t a l o g i k á t ó l , 
amely a társadalmat a természet s z ü l ö t t j e k é n t v i z s g á l j a , a tudományos 
a n a l í z i s szokványos objektumának minőségében. A társadalomnak mint anyagi 
képződménynek a szemlé le te , melyben érvényesülnek az á l t a l ános f i z i k a i 
törvények, és amely b e l e t a r t o z i k a tágabb értelmezésű te rmészet i r e a l i -
tásba a t r a d i c i o n á l i s természettudományos v i lágkép je l lemző vonása, amit 
Vernadszk i j nem u t a s í t e l . K iemel i azt a p l a n e t á r i s viszonyoknál különö-
sen kézzel fogható t é n y t , hogy az ember, "min t minden é lő lény a lé tezés 
szempontjából csak a v i l á g egy meghatározott sz férá jában tud csnlekeríni 
és gondolkodni — a b iosz férában, meghatározott f ö l d i burokban, amel lye l 
e l v á l a s z t h a t a t l a n u l és törvényszerűen össze van kötve , és amely tő l nem 
vá lha t meg".3 (Fo rd . : H. Á.) Ez a megál lapí tás a tudós számára nem elmé-
l e t i munkájának eredményeként j e l e n i k meg, hanem sokkal inkább "empi r ikus 
á l t a l á n o s í t á s k é n t " , amit konkrét adatok halmaza támaszt a l á . és k i i n d u l ó -
pontként szo lgá l az emberi társadalom szerepének ana l í z i séhez . 
Éppen i l y e n empir ikus j e l l e g e van az emberi tör ténelem kapcsolatának 
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a b iosz fé ra vagy még tágabban a Föld geo lóg ia i evo lúc ió jának f e j l ő d é s é -
ve l . Megkérdőjeleződik a hagyományos elméleteknek azon t é t e l e , m i s z e r i n t 
a társadalom a f ö l d i evo lúc ió l e g f e j l e t t e b b foka — ez na tu ra l i zmussa l 
fenyeget , és a természettudomány számára nern t ú l p roduk t í v . Tartózkodva 
a t t ó l a k ö v e t k e z t e t é s t ő l , m i sze r i n t Vernadszk i j á t l é p t e volna a termé-
szettudomány h a t á r a i t — az emberiség megjelenésével a b i osz fé ra f e j l ő d é -
sének ú j szakaszáról beszél . Ezzel együt t nem n a t u r a l i z á l j a a tá rsada l -
mat, hanem tö r téne lm ivé t esz i a b i o s z f é r á t . Vernadszk i j egyike v o l t azon 
természettudósoknak, ak ik f e l i smer ték a konkrét tudományos megismerés ob-
jektumainak tö r téne lm i , j e l l e g é t , s a z t , liogy l e h e t e t l e n a társadalmi té-
nyezőktő l való e lvona tkoz ta tás a természet i folyamatok v i zsgá la tában . I l y 
módon a te l jesebb és p ^ t n s a b b természettudományos kutatások f e l t é t e l e a 
sa já tos tö r téne lm i valóság. "Ez ú ton - - í r t a Vernadszk i j — nagyobb tudo-
mányosságra támaszkodva megér thet jük , hogy mi a tar ta lma bolygónk geoló-
g i a i l a g k r i t i k u s periódusának. A nooszféra építésében mi megéljük azt a 
szakaszt ; természetesen t e l j e s e n más megvi lágí tásban l á t j u k , másként v i -
szonyulunk hozzá, mint amikor a r r ó l a geo lóg ia i m ú l t r ó l v i t ázunk , amely-
ben ember még nem é l t a bolygón. Az é l e t e lső f ö l d i ha tása i t ö r t é n e l m i 
ta r ta lmuk ismeretében válnak v i l á g o s s á . " 4 (Fo rd . : H. Á.) 
Vernadszk i j az emberi tevékenység egyre növekvő szerepét tanulmányoz-
va a geo lóg ia i folyamatokban megalkotta a nooszféra foga lmát , amelyben 
s z i n t e t i z á l t a az ember biogeokémiai f u n k c i ó j á t a természetben, va lamint a 
b i osz fé ra f e j l ő d é s b e l i l e g ú j á l lapo tának s z o c i á l i s - t ö r t é n e l m i j e l l e g é t . 
Mint eredmény, a nooszféra fogalmának ambivalenciá ja ké t e l l e n t é t e s né-
zőpontból k ö z e l í t h e t ő rneg. Társadalmi szempontból a nooszféra az emberi-
ség, mely önmaga számára á t f o r m á l t a a b i o s z f é r á t , annak ú j g e o l ó g i a i f o r -
máját teremtve meg. Természettudományos ta r ta lma s z e r i n t a b iosz fé ra f e j -
lődésének magasabb foka, mely az ember geo lóg ia i erővé válása következ té-
ben j ö t t l é t r e . 
Számunkra mindenekelőt t az az összefüggés érdekes, hogy megőrizve a 
t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i törvények belső sa já tosságá t , lehetővé teszi. — be-
o lvasz tva őket a f ö l d i folyamatokba — ezen törvények o b j e k t í v j e l l egének 
hangsúlyozását. Másként mondva, a biogeokémiai funkc iók j e l en lé tében a 
tá rsada lmi törvényszerűségek azonos ér tékűek lesznek a f i z i k a i törvény-
szerűségekkel, megőrizve eközben s a j á t belső ta r ta lmuka t . 
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Vernadszki j é rvekke l alátámasztva ezt a gondolatot rámutat az obekt ív 
folyamatok v i ssza fo rd í t ha ta t l anságá ra , mely egyaránt érvényes a természe-
t i (a növény- és á l l a t v i l á g f e j l ődése , geo lóg ia i fo lyamatok) és a t á r s a -
da lm i - t ö r téne lm i jelenségek v i l ágá ra (a tudományos gondolkodás, a t echn i -
ka f e j l ődése , az emberiség tö r téne lme) . Ugyani lyen meg fo rd í tha ta t l an a 
b iosz fé ra nooszférába a laku lása , mint o b j e k t í v természet i fo lyamat , mely 
az emberi tevékenység következménye. "A ku l túrember iség c i v i l i z á c i ó j a , az 
ó j f ö l d i erők szerveződésének formája a b ioszférában k e l e t k e z e t t , és nem 
szak í tha tó meg, nem semmisíthető meg, mive l természet i j e lenség , mely 
megfele l a t ö r t é n e l m i l e g , sőt még.inkább a geo lóg ia i lag bonyo lu l tan "./et 
veze t t b iosz fé rának . " (Fo rd . : H. Á.) 
Vernadszki j v i lágnézetében a tö r téne lm i optimizmus tudományos-elmé-
l e t i a l ap jáu l éppen a nooszféra formálódásának fo ly tonossága.és törvény-
szerű fe j lődésének alaposan átgondol t ténye s z o l g á l t , melyben k i f e j e z ő -
d ik a társadalmi f e j l ődés törvényszerűsége és megá l l í t ha ta t l ansága . Eköz-
ben a társadalmi törvények k i f e j t é s e k o r a tudós távo l á l l a v u l g á r i s - n a -
t u r a l i s t a a n a l ó g i á t ó l , amely lehete t lenné t e t t e volna a nooszféra-e lmé-
le tben a humanista ta r ta lom megteremtését. 
Ha Vernadszk i j az emberi társadalom fe j lődésének progresszív j e l -
l e g é t , o b j e k t i v i t á s á t a b iosz fé ra evo lúc ió jának törvényszerűségei re a l a -
pozza, akkor a t ö r t éne lm i f e j l ődés tartalma a tudományos ismeretek nagy-
ságátó l és f e j l ő d é s é t ő l függ. A nooszféra-koncepcióban a "tudományos gon-
do la t " fogalmát széles körben használ ja . Amikor a gondolkodó k i s s é t á t 
tesz a tudomány tö r téne tében, akkor a tudományos gondolkodás a r a c i o n á l i s 
gondolkodás formáiban, va lamint a v a l l á s s a l , a m i t o l ó g i á v a l va ló szemben-
á l l á s jegyében j e l e n i k meg. Ha az ismeretek negbízhatóságának, a sz igorú 
tudományosság k r i t é r i uma inak megá l lap í tásáró l van szó, akkor a tudományos 
gondolkodás a természettudományhoz k ö z e l í t . A nooszféra-el rnéletben ennek 
a fogalomnak az a lapvető je len tése a tudományos gondolkodás p l a n e t á r i s 
f u n k c i ó j á v a l kapcsolódot t össze. V e r n a d s z k i j j a l egyetér tve a b iosz fé ra 
átnövése evo luc ioná l i san ú j á l lapotába a tudományos gondolkodás hatása 
a l a t t megy végbe, amely a bolygó evo lúc ió jának mai szakaszában a lapvető 
geo lóg ia i tényezőként j e l e n i k meg. A tudományos gondolkodás XX. századi 
k i t e r j e d é s e o b j e k t í v magyarázatot ad nem csupán a társadalom megelőző 
f e j l ődésé re , hanem a geológiai , evo lúc ió előrehaladásának eredményére, va-
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l am in t a tudományos gondolkodásnak az emberi tevékenységre és a b i o s z f é -
rá ra gyakoro l t hatásának a növekedésére i s . "A XX. század tudományos f o r -
radalmát a b iosz fé ra t e l j e s mú l t j a k é s z í t e t t e e l ő , és nagy szerepe van a 
fe j lődésében i s . Nem á l l h a t meg, és nem fo rdu lha t v i s s z a . . . A tudományos 
gondolkodás á l t a l á t f o r m á l t noosz fé ra-b iosz fé ra nem időleges és i d e i g l e -
nes geo lóg ia i j e l e n s é g . " ^ (Fo rd . : H. Á.) 
A tudományos gondolkodás g e o l ó g i a i f u n k c i ó j á v a l kapcsolatos Vernadsz-
k i j n a k a tö r téne lm i p rogressz ió lényegére vonatkozó e lképzelése i s . Már 
a XIX. század 9Ü-es éveinek e le jén Vernadszki jban a fo r rada Im i -domokra t i -
kus eszmék hatására megfogalmazódott az a meggyőződés, melyhez egész mun-
kásságában hű maradt, m i s z e r i n t a k u l t u r á l i s f e j l ő d é s ger ince és ösztönző 
e re je az ér te lem. A fe l v i l ágosodás és a humanizmus hagyományait f o l y t a t v a 
e l l e n t é t b e á l l í t o t t a az emberben és azon k í v ü l a tudatos és a b i o l ó g i a i 
természet i kezdete t , de nem a b s z o l u t i z á l t a ezt a szembenál lást , hanem 
mindkét o l d a l t egyes í ten i akarta a v i l á g r a vonatkozó természettudományos 
nézetek égisze a l a t t . Éppen i t t t a l á l h a t ó k annak a v i l á g n é z e t i a l a p j a i , 
hogy a tudós, miután k i do lgoz ta a nooszféra e l m é l e t é t , a biogeokémiai f o -
lyamatba b e v i t t e a tudományos, r a c i o n á l i s gondolkodást, a domináns f ak to r 
joga a lap ján . 
A tudomány t á r s a d a l m i - k u l t u r á l i s szerepének ér téke lése a p l a n e t á r i s 
folyamatok aspektusából e l h á r í t j a azt a veszé l y t , hogy a tör téne lem és a 
tudományos ismeretek haladása egybeolvad, ugyanakkor egész bonyo lu l t f e l -
adatot ad a tudomány g y a k o r l a t i oldalának megteremtésével, mely lehe-
tőséget ad a r ra , hogy úgy értelmezzük a tudományt, mint g e o l ó g i a i , azaz 
m a t e r i á l i s e r ő t . Ezt a nehézséget és a "tudományos gondolkodás mint p l a -
n e t á r i s je lenség" nevű koncepciónak a ku lcsproblémáját Vernadszki jnak 
meglehetősen pontosan s i k e r ü l megfogalmazni. Rámutatva a tudomány növekvő 
szerepére az emberi tevékenység s t r u k t ú r á j á b a n , az í r t a : "És ugyanakkor a 
környező v i l á g á l t a l u n k tö r ténő te lep í tésében úgy t ű n i k , nálunk n incs 
he ly az emberi é r te lem, mint g e o l ó g i a i erő számára, mivel nem az energia 
egy ik formájaként j e l e n i k meg."'7 ( F o r d . : H. Á.) 
A nooszféra a b i o s z f é r a geo lóg ia i evo lúc ió jának egyik szakasza, mely-
ben az emberiség tudományos gondolkodása lesz a determináló tényező, meg-
határozva a b iosz fé ra fo lyamatainak i r á n y á t , i n t e n z i t á s á t és t a r t a l m á t . 
Ezér t Vernadszki j m in t m a t e r i a l i s t a természettudós nem e légedhe te t t meg 
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a nooszféra i d e a l i s t a , a te i lhard izmushoz hasonló ér te lmezésével , amely 
pusztán k o n s t a t á l j a , liogy az alap a természet i valóság, hogy a gondo la t i 
fe lépítmény keletkezése és fe j lődése ö n á l l ó , és n incs semmilyen g e o l ó g i a i 
f u n k c i ó j a . 
A marx is ta f i l o z ó f i a képes az i l y e n problémák fe lo ldására és részben 
"a tudomány közvet len termelőerőként való alkalmazása" problémájának meg-
oldására. A kérdés gnoszeológia i összefüggésének á t ü l t e t é s e társadalmi 
t a l a j b a alapvető metodikai módszer. I t t megf igyelhető, hogy a tudomány 
nem csupán a megismerés folyamatában és annak eredményokői11 ' je lenik meg, 
hanem a valóságot a gyakor la tban megvál toztató szubjektum e l v á l a s z t h a t a t -
lan komponenseként i s . 
A tudós számára adot t esetben nem a tudományos megismerés f e j l ő d é s e , 
a megismerés célszerűsége, mélysége és eszköztára a legfontosabb, hanem 
ennek az ismeretnek az á t ü l t e t é s e az emberek d o l o g i - g y a k o r l a t i tevékeny-
ségébe. "Biogeokémiai szempontból természetesen nem a tudományos gondol-
kodás, nem a tudományos apparátus, nem a tudományos eszköztár a lényeges, 
hanem az a valóságos eredmény, mely megmutatkozik a geo lóg ia i je lenségek-
ben, amelyeket az ember gondola ta i és tevékenysége v á l t o t t a k k i a b iosz -
fé ra ú j á l lapo tában, amely á l t a l a l é t e s ü l t a nooszférát ian." ( F o r d . : H. 
Á.) Annak az embernek, ak i szakmai-kutató munkájában a termelés és t á r -
sadalmi gyakor la t követe lményeiből , a nép érdekeinek és j ó lé tének huma-
n i s t a eszmék s z e r i n t i szo lgá la tábó l i n d u l k i , a tudomány mint megismerés 
j e l e n i k meg, mely hatalmas v á l t o z t a t ó e rőve l b í r , és az emberek teremtő 
ak t i v i t ásának é lő l e l k e . Vernadszk i j nem k ü l ö n í t e t t e el a tudományos gon-
dolkodást mint sze l lemi képződményt a gyakor la t i . , munkás tevékenységtő l , 
mely a nooszféra s t ruk tú rá jában központ i je lentőségű tényező. 
A tudomány olyan erőként j e l e n t meg, mely ak t ívan hat a te rmészet i 
környezet re , b i o g e n e t i k a i migrác ió jában korábban ismere t len elemeket v i t t 
be, így geo lóg ia i f u n k c i ó j á t nézve e l v á l a s z t h a t a t l a n a t e c h n i k á t ó l és a 
t e rme lés tő l . Ezért a tudományos gondolkodás fe j lődése a t ö r t é n e l m i l e g k i -
f e j l ő d ő o b j e k t í v progressz ió formájában va lósu l meg, amelyben a tudomá-
nyos ismeretek fe j l ődése összekapcsolódik az ismeretek minél t e l j e s e b b 
körű alkalmazásával a t á r g y i eszközökben és a természet ember á l t a l i gya-
k o r l a t i meghódításának eredményeivel. Ha t á r s a d a l o m f i l o z ó f i a i nyelven 
akar juk l e í r n i , akkor lényegében a tudományos-technikai f e j l ő d é s r ő l van 
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szó, mely napjainkban k i t e r j e d az egész f ö l d r e a f ö l d k ö r ü l i és a kozmi-
kus te rekre i s . 
Bár Vernadszk i j k i j e l ö l t e a tudományos gondolkodás je len tőségé t a no-
oszféra lét rehozásában, következésképpen az emberi k u l t ú r a fe j lődésében, 
távo l á l l a tudományos-technikai progressz ió ér tékelésének p o z i t i v i s t a 
szé l sősége i t ő l . 
Mint ismeretes, a tudományosság a XV111. századi po lgá r i himanizrnus-
hoz nyú l i k v issza, mely összekötö t te a tö r téne lm i fe j lődésbe v e t e t t h i t e t 
az érte lem mindenhatóságával, az igaz, a j ó , a szép és a hasznos abszo lú t 
i d e á l j a i v a l . A f e j l e t t kap i ta l i zmus a fe lv i lágosodás ideo lóg iá jának v á l -
ságával p á r o s u l t , mely a p o l g á r i t e o r e t i k u s gondolkodásban a k u l t ú r a 
nagy sze l lemi é r téke inek korábban je l lemző egységének felbomlásához veze-
t e t t . A tudományos-technikai é r te lm iség számára az igazság v o l l az ész 
kincsének, szel lemének, be tű inek , tö rekvése inek , eredményeinek egyet -
len törvényes örököse, azon t ú l , hogy közve t lenü l határos v o l t a haszon-
na l , amely a tudományos gondolkodás mel lé az é rdeke l t pár t fogók tömegét 
á l l í t o t t a , ak ik sa já tos egyéni é rdeke ike t az á l t a l ános célok e lé akar ták 
á l l í t a n i és a tudományt s a j á t boldogulásukra akarták f e l h a s z n á l n i . A t u -
dományosság a XIX. század végére, mint l e t i s z t u l t , v i lágosan és log ikusan 
f e l é p í t e t t v i l á g n é z e t i o r i e n t á c i ó , azokkal a gondolatokkal t a l á l t a magát 
szemben, amelyek tagadták a humanizmust. Az antitudományosságban a t e r -
mészettudomány leggyengébb, l eg rég ibb , sok esetben a p r i o r i t é t e l é t - -
a humanista természetet — elemezték elsődlegesen és legmélyebben. K r i -
t i k á j a a legkülönbözőbb irányokban f o l y t (kezdve a tömegek e l ő t t a t e k i n -
télyének rombolásával , a tudomány embertelen tárgyakban való megjelenésé-
v e l , befe jezve azza l , hogy rámutatnak a l é l e k és a sz igorú tudományosság 
módszerének, l og i ká j ának , az emberi l é t a lapvető s t r u k t ú r á i r ó l szóló é r -
telmezések a lapvető kü lönbsége i re) azzal a c é l l a l , hogy beb izony í tsa az 
igazság és a humanizmus össze fé rhe te t lenségé t . 
Vernadszk i j j ó l l á t t a a tudományos gondolkodás gyako r l a t i a lkalmazá-
sának társada lmi meghatározottságát ahhoz, hogy meg tud ja kü lönböz te tn i a 
tudományosság i l l ú z i ó j á t a tudomány k u l t u r á l i s é r t é k e l é s é t ő l és öne lé-
g ü l t s é g é t ő l a tá rsada lmi progressz ió problémáinak megoldásakor. Amikor az 
atomenergia fe lhasználásának t á v o l i jövőbe mutató pe rspek t í vá j á t r a j z o l j a 
f e l , ezt kérdezi,: "Tud-e bánni az ember ezzel az e rőve l , a jóra t ud ja -e 
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f o r d í t a n i és nem az önmegsemmisítésre? Fe lnő t t -e már ahhoz, hogy a l k a l -
mazni tud ja azt az e r ő t , amelyet ké tség te lenü l a tudomány k e l l hogy ad jon 
neki?" (Fo rd . : H. Á.) A háború e l ke rü lhe te t l ensége , a háborús erők ak-
t i v i zá lódásának és agressz iv i tásának hatására Vernadszk i j komoly ve-
s z é l y t l á t o t t a természettudomány legújabb eredményeinek antihumánus f e l -
használásában. A tudományos fe l fedezések h e l y t e l e n , egyes p r i v i l e g i z á l t 
csoportok c é l j a i érdekében tö r ténő fe lhasználása e l l e n i garanc iá t Ver -
nadszk i j a tudósok fe le lősségében l á t t a , akik "össze k e l l hogy kössék 
munkájukat az egész emberiség jobb l é t é r e való t ö r e k v é s s e l " . ' í ! ( F o r d . : 
H. Á.) 
A tudós társadalmi, fe lelősségének és t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i helyzetének 
i l y e n mély megvitatása a tudományok á l t a l ános einhei i tenné« ;/e lével iingya 
rázható . Vernadszk i j legyőzte v i lágnézetében a tudományos e l i t a r i z i n u s 
e leme i t , a k t í v tudományosszervező és társadalmi tevékenységének köszönhe-
tően e l h a t á r o l t a magát az abszt rakt -humanis ta néze tek tő l , melyek a tudós 
tá rsada lmi kü ldetését abban l á t j a , hogy ő a történelmi, f e j l ő d é s hordozó-
j a . A tudományos gondolkodás funkcó ja , aminek a lap ján , Marx szava iva l é l -
ve, " á l t a l ános értelemmé" v á l i k , f e l t é t e l e z i a te rmésze t rő l , társadalom-
r ó l sze rze t t ismeretek széleskörű e l t e r j e d é s é t a munkások közö t t és a z t , 
hogy formál ja a v i l ágnéze tüke t . 
Csak a tudományok ak t i v i t ásának köszönhető, hogy a nooszférában r a c i -
o n á l i s gondolkodással r e a l i z á l j á k a geo lóg ia i erőkben meglevő lehetősége-
k e t . Más o l d a l r ó l , a természet és az ész rende l te tése Vernadszk i j s z e r i n t 
egybeesik azzal a harcca l , amelyet a munkásak a társadalmi fe l szabadu lá -
sukér t f o l y t a t n a k , va lamint a népnek a művel tségéér t , k u l t ú r á j á é r t és 
j ó l é t é é r t v í v o t t küzdelmeivel . Épp ezér t a nooszféra tudományos e lmé le t t é 
válása nem más, mint magának a társadalomnak áthelyeződése é r t e l m i a l a -
pokra, mint az embereknek a természethez és egymáshoz va ló v iszonya. "Ne-
héz és az emberiség történelmében pé ldá t l an je lentőségű s z o c i á l i s k í s é r -
l e t e k k e l terhes korban, a külső és belső háborúk okozta gazdasági össze-
omlás ide jén k e l l e t t végezni tudományos munkánkat. És a mi alkotásunk 
legszorosabb mértékben összefügg — spontán és szükségszerűen adódik ez 
a dolgok lényegéből — é le tünk a lap ja inak é p í t é s é v e l . " ' ( F o r d . : II. Á.) 
Vernadszk i j következetes demokratizmusa, n y í l t e l k ö t e l e z e t t s é g e a 
nagy tá rsada lmi ideálok i r á n t lehetővé t e t t e számára, hogy helyesen é r -
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telmezze a l e z a j l ó t á rsada lm i válságok lényegét , hogy e l fogad ja a szoc ia -
l i s t a for radalmat és e l f o g l a l j a he lyé t a vezető szov je t tudósok és tudo-
mányszervezők k ö z ö t t . Éppen a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i meggyőződés t e r ü l e t é n 
k e l l keresn i annak a v e r n a d s z k i j i ér tékelésnek a legfontosabb f o r r á s a i t , 
amely a tö r téne lm i perspek t íváka t op t im is tán í t é l t e meg. 
A forradalom győzelmét és a s z o c i a l i s t a demokrácia f e j l ő d é s é t , Ver-
nadszk i j az ob jek t í v tá rsada lm i törvényszerűségek következményeként fogta 
f e l , és ezt a kérdést a már k i d o l g o z o t t tudományos-v i lágnézet i e l képze lé -
sek összefüggéseiben v i z s g á l t a . 
A nooszféra tu la jdonképpen az emberek k ö z ö t t i viszonyokban megsz i lá r -
duló ér te lem szakasza, mely ezt a v i szony t Marx k i f e j e z é s é v e l é lve " n y i l -
vánvalóvá", t e l j e s e n emberivé t e s z i . A nooszféra s z o c i á l i s tartalmának 
a marxizmus alapvető t é t e l e i v e l való közelségét maga Vernadszk i j i s j ó l 
é rez te . "A nooszférának az az ér te lmezése, mely a biogeokémiai e lgondolá-
sokból ered, t e l j e s e n összecseng a tudományos szocia l izmus a lapvető gon-
d o l a t a i v a l . . . A b i o s z f é r a ú j értelmezésének az e lő terében a nooszférába 
való átnövése, a s z o c i a l i s t a ál lam lé t rehozása , mely a f o l d 1 / 6 - á t fog -
l a l j a e l , és az i deo lóg iák a lap ja iban megta lá lhatók , melyeket néhány nem-
zedék é l e t e folyamata során dolgoztak k i — egyedi k izáró lagos j e l e n t é s t 
kapnak. . . Mi i t t l á t j u k a társadalmi rendszer átmenetének kezdetét a no-
12 
oszféra tudatos megtestesülésébe." (Fo rd . : H. Á.) * 
A ké t eszmerendszernek ezt a kölcsönös megfe le lését szov je t ku ta tók 
t á r t á k f e l először r ész le tesen . Nagy f i gye lmet fo rd í tanak ar ra az i deo ló -
g i a i kapcso la t ra , amely Vernadszk i j munkássága és a szocia l izmus ép í t ésé -
nek gyakor la ta közö t t van, mivel éppen i t t van lényege a t ö r t éne lm i o p t i -
mizmus e lpusz t í t ha ta t l anságának , indokol tságának döntő érve, mely á t h a t j a 
az egész nooszféra koncepc ió t . A szoc ia l izmus mint tá rsada lm i lag l e g i n -
kább kész á l l a p o t , mely megfe le l a nooszféra megvalósításának, legyőzhe-
t e t l e n . Övé a jövő . Ezér t Vernadszk i j a nagy l"ionvédő háborúnak még a 
legdrámaibb p i l l a n a t a i b a n sem k é t e l k e d e t t a s z o v j e t nép győzelmében. 
A f a s i s z t a Németországnak és szövetségeseinek a szétzúzását t ö r t é n e l -
mi táv la tokba helyezve úgy é r t é k e l t e , hogy ez hatalmas lépés e lő re a t á r -
sadalmi elnyomás, háborús ínség és betegségek megsemmisítéséhez vezető 
úton. F ö l d i v i szony la tban ez a nooszféra hatásainak k i t e r j e d é s é h e z , az 
ál lamok, nemzetek egységes emberiségbe való olvadásához vezet . 
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I l y módon a nooszféra-e lmélet szerzőjének azok a gyökeres társadalmi 
vá l t oz ta tások , melyeknek a tanúja és a k t í v részese v o l t , e l v á l a s z t h a t a t -
lanok a f ö l d i f e j l ő d é s belső l o g i k á j á t ó l . A szov je t emberek á l t a l munká-
va l é p í t e t t s z o c i a l i s t a valóság e l og i ka megvalósulásának o b j e k t í v ered-
ményeként l é t e z i k . Maga Vernadszki j i s igazo l tnak l á t t a a szocial izmusban 
sa já t tudományos-v i lágnézet i e l k é p z e l é s e i t . 
A nooszférae lméle t , mely az emberi társadalomnak az e l ő t ö r t é n e t é b ő l 
az i g a z i történelembe való átmenetét s p e c i á l i s f ö l d i körülmények közö t t 
v i z s g á l j a , egybecseng a kommunizmus e lmé le téve l , mely konkrét társadalmi 
t a r t a l m a t ad nek i . A nooszféra értelmezése t e l j e s ter jedelemben megegye-
z i k a kommunizmussal, mint a leginkább é r e t t és f e j l e t t t á r s a d a l m i - t ö r t é -
nelmi á l l a p o t t a l . A marxizmus k lasszikusai , á l t a l tudományosan megalapo-
z o t t kommunista társadalmakban és a szocia l izmus megvalósulásában Ver-
nadszk i j helyesen ér te lmezte a társadalom k i t e l j e s e d é s é t , megerősítve ez-
ze l az á l t a l a l é t r e h o z o t t e lmé le te t . 
Vernadszk i j tudományos hagyatékát, tudományos-v i lágnézet i elméletének 
módszerét egyá l ta lán nem lehet úgy é r t é k e l n i , mint abszt rak t t e r m é s z e t f i -
l o z ó f i a i rendszer t . A k i é l e z e t t ö k o l ó g i a i sz i tuác ióban a nooszféra elmé-
l e t hatalmas tudományos po tenc iá l j a te remtődöt t meg. lie tudományos-kuta-
t ó i eredményeinek je lentősége k i m e r í t h e t e t l e n . Vernadszk i j munkásságának 
pátosza ma sz i n te társadalmi fe lh í váskén t ha t , miszer int ; h i n n i k e l l az 
ember f ö l d i e lh i va to t t ságában , v á l l a l n i , k e l l az emberiség so rsáér t és a 
f ö l d i é l e t é r t a f e l e l ő s s é g e t . 
A gondolkodó t ö r t é n e l m i optimizmusa, az ér te lem győzelmébe v e t e t t t r i -
t e e l v á l a s z t h a t a t l a n u l összekapcsolódik a s z o c i á l i s elnyomás és a háború 
e r ő i e l l e n f o l y t a t o t t kompromisszum n é l k ü l i ha rcca l . Ezért abban a he l y -
zetben, amikor az imper ia l izmus a ka tasz t ró fa szé lére j u t t a t t a a v i l á g o t , 
megfontol tan és meggyőzően hangzanak a kiemelkedő humanista szava i : "Szá-
munkra az a tény f on tos , hogy demokráciánk i d e á l j a i a spontán geo lóg ia i 
fo lyamatokkal az egységesülés f e l é haladnak, a természet tö rvénye i sze-
r i n t , megfelelve a nooszférának. Ezér t bizalommal nézhetünk a jövőnk e lé . j -j 
Jövőnk a kezünkben van. Nem engedjük e l . " ( F o r d . : H. Á.) 
( F o r d í t o t t a : Horváth Ágnes) 
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РЕЗЮМЕ: (Основания исторического оптимизма в мировоззрении В. Н. Вернадс-
кого) В стате излагается, как относится В. И. Вернадский промлому и буду-
щему, как он оценивает творческую деятельность человека, и связь между 
человеком и природой. Концепция ноосферы В. И. Вернадского с одной сто-
роны даёт ответ на основной вопрос автора стати: откуда это глубокая вора 
В. И. Вернадского в человечество, какие истоки есть его исторического 
оптимизма. 
